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 2015 年度 環境理工学部 
研究受賞等 
 
1. 山中聡／岡山大学／自然科学研究科長賞／2015年 3月 
2. M. Watanabe, F. Kawai／The 3rd International Conference on Advances in Intelligent 
Systems in Bioinformatics, Chem-Informatics, Business Intelligence, Social Media and 
Cybernetics 2015 (InteliSys 2015)／Best Paper Awards／2015 年 12月 
3. 橘菊生，間野耕司，島村秀樹，西山哲／日本測量協会／応用測量論文奨励賞／2015
年 6月 
4. T. Kikuchi, T. Hatano, Y. Senda, S. Nishiyama／日本応用地質学会／第 10回 IAEGアジ
ア地域応用地質会議発表論文優秀賞／2015 年 9月 
5. 藤井隆史／第 69回セメント技術大会／優秀講演者／2015年 6月 
6. 齋藤光代／瀬戸内海研究フォーラム in 奈良／最優秀ポスター発表賞／2015年 9月 
7. 齋藤光代／公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団／クリタ水・環境科学研究優
秀賞／2015 年 8月 
8. Y. Adachi／廃棄物資源循環学会／中国・四国支部奨励賞／2015 年 2 月 
9. Y. Matsui／The Journal of Solid Waste Technology and Management／Iraj Zandi Award／
2015 年 3月 
10. V. H. Nguyen／日本水環境学会／WET Excellent Presentation Award／2015年 8月 
11. 近森秀高，永井明博／農業農村工学会／優秀論文賞／2015年 9月 
12. 中山博文／日本化学会／平成 27年度中国四国支部支部長賞／2015 年 3月 
13. 齊藤純希／日本化学会／平成 27年度中国四国支部支部長賞／2015 年 3月 
14. 白髭勇季／日本化学工学会／平成 27 年度日本化学工学会中国四国地区支部長賞／
2015 年 3月 
15. 出口幸司／日本化学工学会／平成 27 年度日本化学工学会中国四国地区支部長賞／
2015 年 3月 
16. 野崎杏奈／岡山大学／平成 26年度環境理工学部長賞／2015 年 3月 
17. 澤井雄介／岡山大学／平成 26年度環境生命科学研究科長賞／2015 年 3月 
18. 福間早希／日本膜学会／膜シンポジウム 2015 学生賞／2015 年 11月 
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